



Sarana transportasi merupakan kebutuhan yang terus berkembang pesat dan 
di terima baik oleh pasar di Indonesia salah satunya kendaraan roda dua yaitu 
sepeda motor. Hal ini menyebabkan terjadi persaingan ketat antar perusahaan 
otomotif untuk menawarkan produknya, sehingga perusahaan harus dapat 
memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumennya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji kualitas produk, harga, citra merek dan word of mouth terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor Honda CBR250RR di Surabaya (studi kasus 
pada anggota Club Sepeda Motor Honda CBR250RR di Surabaya). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal komperatif (causal 
comparative reasarch) yaitu hubungan sebab akibat antara dua variabel atau 
lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota club sepeda motor Honda 
CBR250RR di Surabaya dan Teknik pengambilan sampelnya menggunakan 
teknik judgmental sampling. Berdasarkan metode judgmental sampling tersebut 
didapatkan sampel sebanyak 100 orang responden. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisoner yang disebarkan langsung 
kepada para anggota Club Sepeda Motor Honda CBR250RR di Surabaya dan 
metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu SPSS.20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, citra merek 
dan  word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor Honda CBR250RR. 
 






Transportation  facilities are a need that continues to grow rapidly and is 
well accepted by Indonesia as one of the two-wheeled vehicles, namely 
motorcycles. This causes intense competition between automotive companies to 
offer their products, so the company must meet the wants and needs of its 
consumers. This research aimed to examine the product quality, price, brand 
image and word of mouth on the purchase decision on Honda motorcycle 
CBR250RR in Surabaya (Case study on the club member of Honda Motorcycle 
CBR250RR Surabaya). This research used quantitative with causal-comparative 
research, namely a cause and effect correlation between two variables or more. 
Moreover, this research population used the Honda CBR250RR Motorcycle club 
members and the sample collection technique of this research used the 
judgemental sampling technique. Based on the judgemental sampling method 
obtained, the samples were 100 respondents. Furthermore, this research's data 
collection technique used distributed questionnaires directly to the Honda 
CBR250RR Motorcycle club members in Surabaya, and the data analysis method 
used multiple linear regressions analysis with the instrument of SPSS 20.  
This research concluded that product quality, price, brand image and word 
of mouth had a positive and significant effect on the purchase decision on Honda 
CBR250RR Motorcycles.  
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